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Tähtsaim riigi arengu võti on investeering sellesse põlvkonda, kellele kuulub riigi tulevik, st lastesse 
ja noortesse. Tihti kuuleme aga täiskasvanuid vaidlemas, kellel lasub suurim vastutus lapse arengu 
ees, kas kodul, koolil või hoopis riigil. Lapse ja noore arengusse peavad kõik vajalikud osapooled 
(kodu, kool ja riik), tubli panuse andma, et tähtsaim eesmärk - loovate  ja hästi hakkama saavate 
inimeste järelkasv – oleks täidetud (Ergma 2009, lk 11). 
Töö noortega üldhariduskoolis, huvikoolis ja teistes noorsootöö asutustes on eesmärgistatud ja 
noorte igakülgne areng planeeritud. Arengu planeerimine – visiooni, missiooni sõnastamine, 
arengueesmärkide koostamine ja tegevuskavade planeerimine – on iga organisatsiooni sisuka ja 
korrastatud tegevuse aluseks. Ilma konkreetse tulevikunägemuseta ja selle elluviimise plaanita on 
raske edukas olla. 
Hea arengukava koostamine pole lihtne ülesanne. See eeldab metoodilisi oskusi ning soovi 
pühendada märkimisväärne aeg organisatsiooni tegevuse mõtestamisele. 
Kuigi Elva avatud noortekeskus Sinilind, (edaspidi Elva ANK) kus noorsootöötajana kolmandat 
aastat töötan, on asutatud 2004. aastal, polnud sellel siiani iseseisvat arengukava. Töö planeerimine 
toimus lähtuvalt  Elva Huviala- ja Kultuurikeskuse Sinilind arengukavast, kuhu oli sisse kirjutatud 
noorsootöö lõik. Leidsin, et vajan konkreetsemat plaani/kava enda töö põhimõtete määratlemiseks ja 
noortekeskuse tegevuste planeerimiseks. Kuna minul pole olnud võimalust arengukava koostamise 
töörühma varem juhtida, tundsin, et vajan abi, ning osalesin MTÜ Clarus koolitusel „Noortekeskuse 
arengukavade koostamine“. Koolituse maht oli 35 tundi ja toimus ühepäevaste sessioonidena 5 
korral. Koolituse läbimisega paralleelselt juhtisin Elva ANK-i arengukava koostamise protsessi ja 
püüdsin rakendada vastomandatud teadmisi ning oskusi arengukava koostamisel. 
Tänaseks on Elva ANK Sinilind arengukava aastateks 2011 – 2015 koostatud. Arengukava on 
kinnitatud Elva Linnavolikogus määrusega nr.2 14.märtsil 2011 aastal. 




 koostada Elva ANK Sinilind arengukava 
 rakendada MTÜ Clarus koolitusel „Noortekeskuse arengukavade koostamine“ omandatud 
teadmisi/oskusi Elva ANK arengukava koostamise töörühma juhtimisel. 
 reflekteerida koolitusel omandatud teadmiste/oskuste rakendamise tulemusi töörühma 
juhtimisel. 
Reflekteerimisel seadsin endale eesmärgiks analüüsida ja mõtestada enda tegevust arengukava 
töörühma juhtimisel ning teha järeldusi: 
 Missuguste koolitusel käsitletud töörühma juhtimise meetodite rakendamine õnnestus kõige 
tulemuslikumalt? 
 Missuguseid teadmisi ja oskusi on vajalik edasi arendada? 
 
Käesolev lõputöö koosneb kahest osast. Esimeses osas määratlen Elva ANK Sinilind iseseisva 
arengukava koostamise vajaduse, kirjeldan arengukava koostamise töörühma tööprotsessi sammude 
kaupa, analüüsin töörühma juhtimise meetodeid ning reflekteerin millised töörühma juhtimise 
meetodid rakendusid kõige tulemuslikumalt ning milliseid teadmisi ja oskusi on mul endal vajalik 
edasi arendada, et rühmatöö juhtimine oleks tulemuslik. Teine osa sisaldab valminud Elva ANK 










1. ELVA AVATUD NOORTEKESKUSE ARENGUKAVA KOOSTAMISE PROTSESS 
 
Maailm areneb, kui kõik teevad seda, 
mille jaoks nad on loodud, 
seda, mida nende loomus nendelt nõuab 
ning mida nad seepärast teevad innukalt ja hästi. 
H.Hesse 
1.1Mis on arengukava? 
 
Arengukava on üks paljudest strateegilise planeerimise töövahenditest ja –meetoditest. See on plaan 
arenguks. Iga organisatsiooni, aga miks mitte ka iga inimese, isikupärasest ja ainulaadsest arengust 
rääkides ei saa üheselt määratleda sõnu „areng“ ja „kava“, seepärast pole võimalik defineerida 
arengukava üheselt määratletuna. Arengukava on asjasse puutuvate osapoolte kokkulepe selle kohta: 
 Kes ja kelle jaoks ollakse? 
 Kus ja millised ollakse praegu? 
 Kelleks me võiksime saada? 
 Kuidas soovitud taset saavutada? 
 Mida ja millal selleks teha tuleks? 
 Mis ühikutes ja kuidas edu mõõdetakse? 
 Kuidas saada teada, et hästi läks tänu jõupingutustele ja mitte hoolimata neist? 




Arengu kavandamise aluseks on seega mitmekülgne kogumik kontseptsioone, protseduure ja 
töövahendeid, et nendele esitatud küsimustele vastuseid otsida ja leida. 
( Holm, Jedomskih, Kasemets, Pikner 2004, lk 37)  
 
 1.2 Milleks vajab arengukava Elva ANK ? 
 
Avatud Noortekeskus avati Elvas 2004. aastal Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind initsiatiivil, Elva 
linnavalitsuse toel ja noorte aktiivsel osalemisel. Noortekeskus asub Elvas, Jaani tn 7. 60-
ruutmeerilise pindalaga ruum asub viiekorruselise elumaja kahe püstaku vahel madalamas 
keskmises osas. Elva Avatud Noortekeskus töötab avatud noorsootöö põhimõttel, luues noortele 
arendavaks tegevuseks tingimusi, mis võimaldavad neil oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool 
perekonda, tasemeõpet ja tööd. Noorsootöö korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 
 noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse; 
 tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja    
huvidest; 
 noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel; 
 noorsootöö toetab noorte omaalgatust; 
 noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest. 
(Noorsootöö seadus, 2010) 
Elva Avatud Noortekeskus juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, noorsootöö seadusest, 
Elva linna arengukavast 2008-2017, Elva Huviala- ja Kultuurikeskuse Sinilind põhimäärusest ja 
Elva ANK käesolevast arengukavast. 
Elva ANKi peamine sihtrühm on 7 – 19 aastane noor, kes õpib Elva Gümnaasiumis, elab Elvas või 
selle ümbruses ning huvitub õppetööst vabal ajal millegi kasuliku ning arendavaga tegelemisest. 
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Noortekeskusesse on oodatud iga noor omaalgatuslikke ideid ja  mõtteid teoks tegema. Noorte ideid 
ja mõtteid tuleb koos nendega ellu viia. Tähtis on tegevused planeerida ja vajalikud ressursid leida. 
Arengukava koostamisel on oluline lähtuda sihtrühma huvidest ja vajadustest. 
Elva ANK arengukava  on vaja noortekeskuses töötavatele ja tegutsevatele inimestele selleks, et 
teha noortekeskuse igapäevast tegevust reguleerivaid otsuseid. Otsused tulenevad noorte huvidest ja 
vajadustest ja teenivad noorte toimetuleku toetamise eesmärki. 
Elva Avatud Noortekeskuse arengukava on dokument, mis määrab ära noortekeskuse arengu 
põhisuunad ja tegevusvaldkonnad aastateks 2011 – 2015. 
Arengukava koostamise eesmärk oli seega: 
1. kindlaks määrata noortekeskuse arengupotentsiaal, saada ülevaade organisatsiooni 
arenguprotsessidest nüüd ja tulevikus ning mõjutada neid soovitud suunas 
2. leida erinevate huvigruppide ( noored, lapsevanemad, õpetajad, kohalik omavalitsus) huvide 
ja vajaduste ühisosa ning saavutada üksmeel organisatsiooni ühise tulevikunägemuse osas 
3. koostada juhised noorsootöötajale ja noortega töötavatele vabatahtlikele, kuidas kõige 
otstarbekamalt kasutada piiratud ressursse, kusjuures ressurss ei tähenda mitte ainult raha, 
vaid ka kogemusi, autoriteeti, ajaloolist omapära, inimeste isikupära jms 
Koostatud arengukaval on lisaks arengualastele eesmärkide seadmisele veel teinegi tähtis roll. 
Arengukava on Elva ANK esindusdokument, mille alusel kiiresti valdkonda mittetundvatele 
inimestele selgeks teha, kes me oleme, mida me teeme ning miks me seda teeme. Sisukas ja 







1.3 Kuidas koostada noortekeskuse arengukava? 
 
MTÜ Clarus koolitusel saadud õppematerjalid õpetasid noortekeskuse arengukava koostama 
sammude kaupa. Et noortekeskuse arengukava valmiks, soovitati arengukava koostamine seada 
teiste tööülesannete seas tähtsuselt esikohale, kaasata erinevad inimesed/ inimgrupid ja 
organisatsioonid, määrata töörühmale juht ning kokku leppida töövorm, reeglid ning tähtajad. 
Rõhutati, et kõik osalejad peavad olema valmis neid kokkuleppeid ka järgima. 
Koolitusmaterjalidele tuginedes toon välja sammud, mida astusin: 
1. inimeste/organisatsioonide kaasamine 
2. hetkeolukorra kaardistamine 
3. organisatsiooni juurprobleemide määratlemine 
4. ideede genereerimine ja analüüs 
5. eesmärkide püstitamine 
6. tunnuslause väljatöötamine 
7. koostööpartnerite/huvigruppide kaasamine 
8. arengukava tegevus- ja ajakava planeerimine 
9. arengukava teostamiseks vajalike ressursside planeerimine 
10. riskianalüüsi teostamine 
11. tulemuste mõõtmine ja hindamine 
12. arengukava vormistamine 




Järgnevalt kirjeldan tegevuse sisu iga sammu puhul. 
 
1.3.1 Arengukava koostamise töörühma moodustamine 
 
Arengukava on Elva ANK toimimise alusdokument, mistõttu oli erinevate inimeste kaasamine 
arengukava koostamise protsessis kriitilise tähtsusega. Koolituselt sain soovituse kaasata erinevate 
huvigruppide esindajaid (noored, lapsevanemad, kooli huvijuht, koostööpartnerid, kohalik 
omavalitsus jt). Loetlen siinkohal inimesed/organisatsioonid keda oli vajalik ja kasulik kaasata 
arengukava koostamisse. Põhjendan oma valikut. 
 Huviala-ja Kultuurikeskuse Sinilind huvihariduse peaspetsialist Garmen Vallikivi – 
koordineerib vastavalt noorte huvidele moodustatud ringide tegevust. 
 Huviala- ja Kultuurikeskuse Sinilind direktor, Elva Linnavolikogu esimees Leelo Suidt – 
 vastutab Elva kultuurisündmuste läbiviimise eest. 
 Abilinnapea Toomas Järveoja  – spordi, kultuuri ja noorsootöö valdkonna eest vastutaja Elva 
linnavalitsuses. 
 Elva Gümnaasiumi huvijuht Marge Järveoja – huvijuht 7- 12 klassides 
 Lastekaitse spetsialist Agnes Laasberg – erinoorsootöö  sihtrühma tundev spetsialist Elva 
Linnavalitsuses. 
 Õpilasesinduse esimees Raidy Mägi. 
 Noortevolikogu esimees Kristiina Kivari. 




Koostasin töörühma nendest inimestest, kes teevad noorsootööd Elva Gümnaasiumis, Elva Huviala- 
ja Kultuurikeskuses ning Elva Linnavalitsuses. Kaasasin töörühma ka noorte esindajad – 
õpilasesinduse esimehe ja noortevolikogu esimehe. Esimeseks kokkusaamiseks saatsin kõigile 
vastava teate kaks nädalat enne esimest koosolekut. Esimesele arengukava koostamise koosolekule 
ei saanud tulla ei lastekaitsespetsialist ega ka abilinnapea (teavitasid sellest eelnevalt), mistõttu 
tundsin ennast veidi ebakindlana. 6-liikmelise töörühmaga töötasime päevakorra alusel ning panime 
paika edaspidised tööülesanded ning kohtumised. Koosolekute aeg, kestvus, osalejad ja päevakord 
on ära toodud lisas nr 1.  
Kokku toimus kolm töörühma koosolekut. Esimene arengukava koostamise töörühma koosolek 
toimus 06. oktoobril 2011 kell 15.30 – 18.00 noortekeskuses, selle peaeesmärk oli selgitada 
töörühmale nende panuse ja koostöö vajalikkust ning alaeesmärkideks olid kaardistada 
noortekeskuse hetkeolukord, leida teised Elva linna arengukavad ja tegevusplaanid, millega peaks 
noortekeskuse arengukava koostades arvestama ja jagada töörühma vahel ülesanded. Protsessis oli 
oluline teiste Elva linna noorte arengut planeerivate dokumentidega sidususe saavutamine ning 
arengueesmärkide võrdlus. Leidsime, et aluseks tuleb võtta Elva linna arengukava 2008-2017; Elva 
Huviala- ja Kultuurikeskuse Sinilind põhimäärus; Elva Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind 
arengukava 2008–2010; Elva Gümnaasiumi arengukava 2009–2014; Elva Terviseliikumise 
strateegia 2007–2015; Noorsootöö strateegia 2006–2013; Eesti Vabariigi põhiseadus; Noorsootöö 
seadus 2010. 
 
1.3.2 Hetkeolukorra kaardistamine, algdokumentatsiooniga tutvumine 
 
Esimesele koosolekule kogunenud töörühmale koostasin koolitusel jagatud materjalide põhjal 
hetkeolukorra esitluse. Andsin ülevaate keskuse aastaeelarvest, suurematest tehtud projektidest, 
töötajate arvust, külastajate arvust ning peamistest igapäevastest tegevustest. Vt Lisa nr 2  
Elva ANK on kohaliku omavalitsuse allasutus ning aastaeelarve on kinnitatud linnavolikogus. 
Eelarve on olnud viimasel kolmel aastal langevas trendis, kuid oleme toetust saanud erinevatele 
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projektidele Tartumaa ANK konkursil osaledes. Suuremad projektid, mida Elva ANK on läbi viinud 
on: 
 Tartumaa noorsootöötajate õppepäev 2008 
 Seiklusmatk „Metsaga mestis“ 2008 
 Koolialguse avalöök 2009 
 Taaskasutus on moes „Roheline maailm“ 2009 
 Noortepäev Verevi rannas 2010 
 Töö- ja puhkemalevad 2008, 2009, 2010, 2011 
 Sinilinnu laste- ja noortelaagrid 2008, 2009, 2010, 2011 
Noortekeskuses töötab ainult üks täiskohaga noorsootöötaja. Kui on vaja koolitustel või 
nõupidamistel osaleda, kujuneb sellest probleem – keskus on siis lihtsalt suletud või avatud mõne 
noore vabatahtliku kaasamisel. Elva ANKi külastatavus on nende aastatega tõusnud, rohkem 
külastavad keskust noormehed vanuses 9-15. Igapäevaselt on keskuses võimalik mängida 
lauatennist, meisterdada kasutades erinevaid materjale, mängida lauamänge. Noortel on kasutada 
kolm arvutit ning endale toidu valmistamiseks elektripliit ja mikrolaineahi. Keskuses on  võimalik 
vaadata TVd, kasutada DVD ja VHS makki filmiõhtute läbiviimisel. Samuti saab telerit ja 
videomakki kasutada õppefilmide näitamiseks. 
 
Seejärel algatasin ühise arutelu, kellele ja miks noortekeskust vaja on. Sõnastasime peamised 
vajadused, milleks Elva avatud noortekeskust vaja on: 
 pakkuda erinevas vanuses noortele võimalusi neid huvitavates tegevustes osalemiseks 
 jagada noortele neid puudutavat infot erinevate õppimis- ja osalusvõimaluste kohta 
 noortel puudub koht, kuhu pärast kooli tulla suhtlema – puhkama – sõpradega kohtuma 
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 noortel puudub koht, kus on võimalus omaalgatuslikke ideid rakendada 
Et hetkeolukorra kaardistus, mis oli minu poolt eelnevalt koostatud, oli ülevaatlikult olemas ainult 
keskuses toimuva kohta, tuli  laialdasema hetkeolukorra kaardistamiseks ning sise- ja 
välisinformatsiooni kogumiseks  ja noortekeskuses töö paremaks korraldamiseks kasutada teisi 
arengu planeerimist võimaldavaid dokumente: 
 Elva linna arengukava 2008-2017 
 Elva Huviala- ja Kultuurikeskuse Sinilind põhimäärus 
 Elva Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind arengukava 2008 – 2010 
 Elva Gümnaasiumi arengukava 2009 - 2014 
 Elva Terviseliikumise strateegia 2007 – 2015 
 Noorsootöö strateegia 2006 – 2013 
 Eesti Vabariigi põhiseadus 
 Noorsootöö seadus 2010 
Dokumentidega tutvumisel oli eesmärgiks koostada laiapõhjalisem hetkeolukorda tutvustav 
ülevaade ning valmiv Elva ANK arengukava antud dokumentidega kooskõlla viia. 
Pidasime mõistlikuks tööülesanded jagada – kellel milline dokument oma tööülesannetest lähtuvalt 
teada on. Samuti määratlesime isikud, kelle poole peaks pöörduma, et vajalikku statistilist infot 
Elvast saada. Statistika ja seadusandlusega aitas Elva linnavalitsuse jurist Maia Kukk. 
 
1.3.3 Organisatsiooni juurprobleemide määratlemine 
 
Elva ANKi juurprobleemi-/ de määratlemine, selle põhjuste väljaselgitamine ning ideede 
genereerimine põhjuste kõrvaldamiseks olid töörühma teise koosoleku teemadeks 14.oktoobril 2011. 
Koosolekul osalesid töörühma 5 liiget.  Töörühm koosnes  ühest õpilasest (Kristiina Kivari), kooli 
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huvijuhist (Marge Järveoja), kultuurimaja direktorist (Leelo Suidt), lastekaitsespetsialistist (Agnes 
Laasberg) ja noorsootöötajast (Veronika Laurson). Eeldasin ise, et igale koosolekule tulevad kõik 
töörühma liikmed, kuid reaalne töö- ja koolielu ei võimaldanud teistel liikmetel teisel koosolekul 
osaleda. 
Jagasin töörühmale kätte töölehed, millele igal töörühma liikmel oli võimalik individuaalselt 
peamised  noortekeskust ja noori puudutavad probleemid kirja panna. Töölehe näidis on ära toodud 
lisas  nr.3. 
Individuaalse töö järel hakkasime looma suuremat pilti. 
Mis on Elva ANKi juurprobleem? Töörühma tööst selgus, et juurprobleemid on: Elva noortekeskust 
külastavate noorte huvide vähene tundmine ja väike noortekeskuse külastatavus. 
Juurprobleemi tekkimise põhjused, mis meist endist sõltuvad ja mida meie ise saame mõjutada, said 
töörühma  ühistöö käigus sõnastatud järgmiselt: esimese juurprobleemi põhjused on  
1. me pole piisavalt kaasanud noori 
2. meil pole noortega otsekontakte 
3. uute noorte algatatud projektide vähesus 
4. noori huvitavate tegevuste võimaldamine nõuab rahalisi ressursse, mida on vähe (paintball, 
skatepark, airsoft jm) 
5. liiga vähe pööratakse tähelepanu erinevate noorte kaasamisele, seetõttu on  noorteaktiiv üle 
koormatud – ühed ja samad noored on aktiivsed nii koolis kui noortekeskuses 
6. noorte tegelikest vajadustest pole terviklikku ülevaadet 
Teise juurprobleemi põhjused on: 
7. keskuse asukoht seab noorte tegevustele piirangud: see asub küll kooliteel, kuid elumajade 
keskel – näiteks valju muusika kuulamine ja mängimine pole võimalik pensionäridest 
elanike tõttu  
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8. piiratud inimressurss keskuses – üks noorsootöötaja 
9. vähene reklaam noortekeskuses toimuva kohta 
10. infot keskuses toimuva kohta on raske leida 
11. keskus on väike, sellesse ei mahugi korraga väga palju noori 
12. noorte vähene huvi keskuses pakutavate tegevuste vastu  
13. koht on liialt väike, et kõikide vajadusi rahuldada 
 
1.3.4  Ideede genereerimine ja analüüs 
 
Probleemide lahendamiseks ideede genereerimisel viisin läbi töörühmas ajurünnaku 5+3+2 
meetodil. Ajurünnak 5+3+2 meetodil oli mõttetegevus milles kindlaksmääratud aja jooksul (2 
minutit põhjuse kohta) innustasin töörühma liikmeid juurprobleemi põhjuste kõrvaldamiseks 
aktiivselt välja mõtlema erinevaid lahendusi ja ideid (vähemalt 3).  Selle meetodiga püüdsin 
genereerida uusi ideid probleemide lahendamiseks. Ideed kirjutasime üles märkmepaberitele. 
Lähtusin ajurünnakut läbi viies rusikareeglist, et kriitika on keelatud ja kõik ideed on teretulnud. 
Mida pöörasem idee, seda parem. Ajurünnakul on kvantiteet hinnas, mida rohkem ideid seda parem, 
kohe kui mõte tuleb, paned selle kirja, ei oota inspiratsiooni. Pärast kindlaksmääratud aja kestnud  
intensiivset mõttetegevust  palusin osalejatel kirja pandud ideed veelkord läbi mõelda ja kaaluda 
nende asjakohasust ja teostatavust. Järgnes vestlus, kus kaalusime kõigi ideede teostatavust. Selle 
käigus saime töörühmas tervikuna teada, kui palju erinevaid lahendusi probleemile tegelikult leiti. 
Ajurünnak oli minu hinnangul piisavalt tulemuslik, viie inimese ideed genereerituna kahe minuti 
jooksul sisaldasid järgmisi mõtteid: 
1. kaasame noori neile isiklikult infot edastades – teeme kooli ja huvikooliga tihedamat koostöö 
2. pakume tegevusi noorelt-noorele – kitarriõpe, mängude õhtu, filmiöö jm 
3. korraldame noortekeskuses teemapäevi 
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4. loome iseseisva kodulehe noortekeskusele 
5. noortekeskus toetab noorte omaalgatuslikke projekte 
6. noortevolikogu teeb koostööd linnavolikoguga (kaasatakse otsustusprotsessidesse) 
7. noortevolikogu viib läbi küsitluse noorte huvide väljaselgitamiseks nii noortekeskuses kui  
oma kodulehel http://noortekogu.elva.ee/kusitlus/ 
8. ANK otsib koostöövõimalusi erinevate noorteühendustega linnas (kaitseliidu noored, 
babtistikoguduse noored, T.O.R.E- noored, näiteringi noored jt) 
9. arendame võrgustikutööd kooli, huvikooli, noortekeskuse, matkakeskuse jt asutuste töötajate 
vahel noorsootöö paremaks korraldamiseks Elva linnas 
10. linna sündmuste korraldamisse kaasame vabatahtlikke noori 
Pärast ajurünnakut esitlesin töörühmale mudelit, kuidas me jõuame Elva ANK arengukava 
visioonini. Mudel on koostatud tabelina vt Lisa nr 5. 
Juurprobleemile sõnastatud lahendus ongi visioon sellest, mida saame positiivsete muutuste 
esilekutsumiseks teha. Meist sõltuvate takistuste kõrvaldamine on tegevuse eesmärkideks ning 
ideed, mis paberitel kirjas, on konkreetsed tegevused või projektid mida ellu kutsuda ja  teoks teha. 
Antud tabeli alusel, mille koostasime töörühma tulemustest, vormistasin hiljem Elva ANK 
arengukava eesmärgid ja nende täitmiseks konkreetsed tegevused ja projektid. Ühiselt sõnastasime 
teisel koosolekul Elva ANK visiooni (vt tabel 1 ja 2). 
 Tabel 1. Visiooni sõnastamine 
Juurprobleem nr 1 Visioon 
Noorte huvide vähene tundmine. Aastaks 2015 on Elva Avatud Noortekeskus noorte 
vajadustest lähtuv, olemasolevaid ja uuenduslikke 
võimalusi tõhusalt kasutav, koostööpõhine ja hästi toimiv 
koht noorte vaba aja sisukamaks muutmisel. 
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Põhjused, mis meist sõltuvad Üldeesmärgid 
1.Uute noorte algatatud projektide vähesus 
2.Liiga vähe pööratakse tähelepanu erinevate noorte 
kaasamisele, seetõttu on  noorteaktiiv üle koormatud – 
ühed ja samad noored on aktiivsed nii koolis kui 
noortekeskuses 
3.Noorte tegelikest vajadustest pole terviklikku ülevaadet 
1.Toetada noori projektide kirjutamisel ja elluviimisel 
2.Teha regulaarset koostööd kooliga innustades noori 
aktiivselt osalema omaalgatuslikes  ja eneseteostust 
võimaldavates  noortekeskuse tegevustes, mis 
võimaldavad kogeda noortel esinemisjulgust,  usaldust ja 
vastutust. 
3. Mitmekesistada  vaba aja veetmise võimalusi noori 
huvitavate tegevuste näol kaasates erinevaid noori           
Ideed Projektieesmärgi/tegevused 
1.Kaasame noori sündmustele edastades infot neile 
sobivasse keskkonda 
2.Pakume  mitmekesiseid tegevusi noorelt – noorele 
3.Noorte ideed viivad noored ise kiiresti ellu 
4.Arendame võrgustikutööd noortega tegelevate asutuste 
töötajate vahel 
5.Küsime noortelt endilt mis neid tegelikult huvitab. 
1.Info noortekeskuses toimuva kohta edastada ka 
sotsiaalvõrgustikku (Facebook) 
2.Mitteformaalse õppe toetamine, tegevused noorelt-
noorele 
3.Projektide kirjutamise koolitus noortele 1xõppeaastas. 
4.Ühised ümarlauad toimuvad regulaarselt. 
5.Noortevolikogu algatab küsitluse, millest noored 
huvituvad 
Juurprobleem nr 2 Visioon 
Noorteskuse vähene külastatavus Aastaks 2015 on Elva Avatud Noortekeskus noorte 
vajadustest lähtuv, olemasolevaid ja uuenduslikke 
võimalusi tõhusalt kasutav, koostööpõhine ja hästi toimiv 
koht noorte vaba aja sisukamaks muutmisel. 
Põhjused, mis meist sõltuvad Üldeesmärgid 
1.Pole piisavalt kaasanud noori, pole otsekontakte 
noortega 
1.Edastame infot noortele nendele omasesse keskkonda. 




Koosolekuks planeeritud aeg oli selleks hetkeks lõppenud, meeldivas õhkkonnas jätkus töörühmas 
veel pooleks tunniks vestlust. Leppisime kokku, et järgmiseks kohtumiseks saab igaüks mõtlemiseks 
ka koduse ülesande - kas Elva ANK vajab tunnuslauset ja milline see peaks olema? Hea tunnuslause 
oleks magnetiks nii noortele kui ka teistele koostööpartneritele. 
 
 
1.3.5  Arengukava eesmärkide püstitamine 
 
Kolmandal koosolekul 11. novembril 2011 andsin esmalt töörühmale lühikese ülevaate, kuhu me 
hetkeseisuga jõudnud olime, Olemas oli allikate loetelu, millest  noortekeskuse arengukava 
2.Vähene reklaam noortekeskuses toimuva kohta, infot 
tegevuste kohta  noortekeskuses raske leida Pole isesisvat 
kodulehte. 
 3.Keskus on väike ja asub kortermaja sees- korraga 
mahub keskusesse vähe noori ja valju muusika kuulamine 
häirib majaelanikke  
4.Uute  noorte omaalgatuslike projektide vähesus 
5.Noori huvitavate tegevuste võimaldamine nõuab rahalisi 
ressursse, mida on vähe (paintball, skatepark, airsoft jm) 
projektidesse. 
3.Lahendada 2015 aastaks koostöös Elva 
Linnavalitsusega,  Elva Huviala- ja Kultuurikeskusega  
Sinilind ruumide suuruse ja asukoha probleemid. 
 
Ideed Projektieesmärgid/tegevused 
1. Reklaamime keskuse tegevusi aktiivsemalt. 
2. Tunnustame aktiivseid noori kogukonna ees. 
3.Aktiivsed noored saavad motivatsiooni tõstmiseks 
boonuseks väljasõidu vm tegevuse. 
 
1. Iseseisva kodulehe loomine 2011 a 
2.Koostöö võimaldamine, ühisprojektide ellukutsumine 
noorsootöö asutuste vahel 




koostamisel lähtuda, millega arengueesmärke siduda ning millise seadusandlusega noortekeskuse 
tegevused kooskõlla viia, olemas oli statistika keskuse külastatavuse kohta, koolinoorte seas viisid 
Raidy ja Kristiina läbi lühikese küsitluse, välja selgitamaks mida noored ise tahavad ja vajavad. 
Vastustest oli Kristiinal tehtud kokkuvõte. Küsimustikku vt Lisa nr 4. 
Kristiina Kivari koostatud kokkuvõte: 
„Küsimustikule jõudis 11.novembriks vastata nii noortekeskuses kui ka osaliselt koolis 59 koolinoort 
vanuses 9 – 18 aastat. Vastuseid oli põhjalikult vastamisel läbi mõelnud ainult 12 noort, teised 
vastanud tegid nalja, sodides küsimustikke mitteloetava käekirjaga ja vastates rumalusi. Arutades 
tekkinud olukorda, leidsime, et targem on küsimustik üles laadida noortevolikogu kodulehele ja seal 
siis aeg-ajalt tulemusi vaatamas käia. 
Suurt kasutegurit koolinoorte tegelike huvide väljaselgitamisel sellega ei kaasnenud. Oleme 
planeerinud noortevolikoguga teemat käsitleda meie koosolekul juuni kuus, kui pingeline õppetöö 
on koolides läbitud. 
Vastustest saame välja lugeda vaid vähest vajalikku informatsiooni: 
noorteüritusi peaks korraldatama vähemalt üks kord kuus ja erinevatele sihtrühmadele erinevaid 
tegevusi (näit 12 -13 aastastele noormeestele Skypargi tasuta külastust). Nädalapäevad millal 
üritusi korraldada, oleksid neljapäev ja reede ning laupäev ja pühapäev alates kella 14-st. 
Noortesündmusi võiksid korraldada kool ja noortekeskus aga ka noortevolikogu noored.  
Selgus, et noortekeskuse ruumidega ei olda  rahul, sest ruum on väike ja  erinevaid tegevusi ühel ja 
samal ajal ühes ruumis noortekeskuses teha ei saa (näit. lauatennise mängimine ja noortevolikogu 
koosolek). Noortevolikoguga tahaksid mõned liituda, kui nad noorteühendusest midagi rohkem 
teaksid. Vabatahtlikult soovivad noortevolikogu aidata 3 noort.“ 
 
Küsimustiku koostasid tüdrukud omal algatusel ja küsisid neid küsimusi, mille vastustele toetudes 
lootsid saada noorte tegelikest huvidest suuremat pilti. Aeg küsimustiku koostamiseks ja selle 
läbiviimiseks oli liialt lühike, mida näitab ka väike vastajate arv. Kuuldes, et vastajad ei suhtunud 
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vastamisse tõsiselt ega tunnetanud iseenda panuse vajalikkust küsimustele vastates, viime selle 
kalendriaasta sees läbi uue küsitluse kõigi koolinoorte seas ning noorsootöö sihtrühma silmas 
pidades ka noorte seas vanuses 7 – 26 eluaastat. Leidsin, et noorte omaalgatus välja selgitada 
sõprade seas noorte tegelikud huvid, vajab täiskasvanu toetust ja õpetust. 
Olemas oli koondtabel noortekeskuse juurprobleemile sõnastatud lahendusega - visiooniga, 
sõnastatud olid üldeesmärgid, mida silmas pidada positiivsete muutuste esilekutsumiseks ning kirjas 
olid ka ideedest sündinud konkreetsed tegevused või projektid, mida tegevuskava koostades silmas 
pidada. MTÜ Clarus koolitusprogramm „Arengukavade koostamine noortekeskustes“ nägi ette 
jätkata  järgmiste sammudega, mis noortekeskuse arengukava koostamisel veel tähtsad on: 
 tunnuslause 
 koostööpartnerite/huvigruppide kaasamine 
 arengukava tegevus- ja ajakava planeerimine 
 arengukava teostamiseks vajalike ressursside planeerimine 
 riskianalüüsi teostamine 
 tulemuste mõõtmine ja hindamine 
 arengukava vormistamine 
Oluline samm, mida kolmandal koosolekul peamiseks eesmärgiks seadsin, oli SWOT analüüs 
töörühmaga, selgitamaks välja noortekeskuse tugevused ja nõrkused ning võimalused ja ohud 
peamise eesmärgi – visiooni täitmisel. Vt töörühmaga koostatud SWOT analüüsi tulemusi töö II osa 
Elva ANK arengukavas ptk 4. 
Koduse ülesandena jäi töörühmal mõelda noortekeskusele tunnuslauset. 
Ettepanekuid tuli ainult üks, noortevolikogu esimees Kristiina Kivari pakkus välja oma idee: 
Hoiame üksteist! Koos on hea! Tunnuslause lähtub Elva linna tunnuslausest ning noortekeskuses 
käivate noorte arvamusest, et koos on hea. Sellega jäid nõusse ka kõik teised töörühma liikmed.  
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Sammud (arengukava tegevus- ja ajakava planeerimine ning neile vajalike ressursside planeerimine) 
tulenesid eelnevalt töörühmas selgunud üld-eesmärkidest. Leppisime töörühmas kokku, et võtame 
tegevus- ja ajakava planeerimisel aluseks  valdkonnad ehk peamised suunad. 
Valdkonnad, millega noorsootöötajana noortekeskuses tegelen on: 
 mitmekesine huvitegevus 
 tervistav ja arendav puhkus / töökasvatus 
 noorte osalus ja omaalgatus 
 koolitus, teavitus ja nõustamine 
 erinoorsootöö 







1.3.6 Riskianalüüsi teostamine 
 
Lisaks SWOT analüüsile oli kolmandal töörühma koosolekul alaeesmärkideks riskide määratlemine, 
mis võivad takistada arengukava eesmärkide saavutamist, eelarve koostamine tegevuskava 
elluviimiseks ning noortekeskuse koostööpartnerite väljaselgitamine. Koostööpartnerite loetelu sai 
koostatud silmas pidades noortekeskuse tegevusvaldkondi. vt lõputöö II osa Elva ANK arengukava 
ptk 8, 9.   
 
 
1.3.7  Arengukava tegevus- ja ajakava koostamine. 
 
Elva ANK arengukava tegevus- ja ajakava koostamise aluseks said SMART-mudeli ideedest 
tulenevad tegevused/projektid. 
SMART-mudel pärineb Ameerikast ja selle nimetus tuleneb inglise keelsete sõnade esitähtedest, kus 
s = spetsific /spetsiifiline, m = measurable/ mõõdetav, a = achivable/ teostatav, r = realistic/ reaalne 
ja t = timed/ ajastatud. SMART mudeli järgi koostatud ideed on S - (spetcific) spetsiifilised: St 
sõnastus pole laialivalguv vaid konkreetne ning spetsiifiline tegevus aitab kaasa sellele vastava 
üldeesmärgi saavutamisele. 
Ideed on M –(measurable) mõõdetavad: st mõõdetavus annab eesmärgile täpsuse, vahel öeldakse 
mida ei saa mõõta, seda pole olemas. Võimalik on prognoosida kasusaajate hulka, rahulolu määra, 
ajalist kestvust, rahalist ressurssi jt 
Ideed on A –(achievable) teostatavad: st vastavad küsimusele, kas sellist ideed on kellelgi üldse 
võimalik ellu viia. 
Ideed on R -(realistic) realistlikud: st ka meie saame oma käsutuses olevate vahenditega seda ideed 
teostada 
Ideed on T –(timed) ajastatud: st on planeeritud idee teostamiseks tähtaeg, mis ajaks on tegevus 
täielikult täidetud. (MTÜ Clarus koolitusprogramm) 
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Töörühma kolmandal koosolekul tegelesime ideedest alguse saanud tegevuste ja projektide 
vastavusse viimisega SMART-mudelile. Hea idee on tõeliselt hea siis, kui seda ka ellu saab viia. 
Vaatasime kirjapandud ideid sellise pilguga, et need vastaksid meie keskuse prioriteetidele, oleksid 
teostatavad, mõõdetavad ning realistlikud. Nii mõnedki ideed jäid keskuse tegevuskavasse 
planeerimata, kuna vajavad suuremat arutelu, rahalist ressurssi ja linnavolikogu kooskõlastatust.       
(Mänguväljaku rajamine noortekeskuse ette, trikirataste sisehall Elva) 
Lähtudes noorsootöös valdkondade konkreetsetest eesmärkidest, valdkonna tegevustest, selle 
oodatavatest tulemustest, vastutajast, eelarvest ja ajakavast sai tegevus- ja ajakava arengukavas 
planeeritud tabelina (vt tabel 2). 
 Tabel 2. Näidis tegevus- ja ajakavale alajaotustest 
Valdkond      
Eesmärgid Tegevused Oodatavad 
tulemused 
Vastutaja Eelarve Ajakava 
 
Arengukava töörühma kolmandal koosolekul 11.novembril 2011, kus osales 7 liiget (puudus Raidy 
Mägi) leppisime kokku, et edaspidine arengukava vormistamistöös vajalike sisendite saamine on 
võimalik teostada ka meili teel, mistõttu arvestades aastalõpu tegemisi ja sündmusi töörühm rohkem 
ei kogune. Kokku leppisime ka Elva ANK arengukava tulemuslikkuse mõõtmise, hindamise ning 
läbivaatamise korras. Vt II osa Elva ANK arengukava ptk 10. 
Tänasin töörühmas osalejaid nende panuse eest noortekeskuse arengukava koostamisel ja 




1.3.8 Arengukava vormistamine 
 
Arengukava kirjalik vormistamine toimus ajavahemikul 10. detsember 2010  - 17.jaanuar 2011. 
Kirjutasin kava kokku üksi võttes aluseks MTÜ Clarus koolitusprogrammis pakutud vormistamise 
struktuuri. Sellele struktuurile tuginedes ja töörühma koosolekute materjale kasutades vormistasin 
Elva Avatud Noortekeskuse Sinilind arengukava. Vormistamine oli tänu paljudele kirjalikele 
töödele, mida on tulnud akadeemias ka vormistada, arusaadav ettevõtmine. Täna tagasi vaadates 
tehtud tööle, pean oluliseks, et arengukava tuleb sisukamaks muuta. Kaardistada enamuse noorte 
vajadused, huvid ja viia kooskõlla pakutavate tegevustega. Teha põhjalikumaid analüüse 
tegevusaastast noortekeskuses ja kohandada uus aasta tegevuskava  noorte ettepanekutest lähtuvalt. 
Arengukava struktuuri vt lõputöö II osa lk  34.  
 
 
1.4 Töörühma juhtimisel rakendatud teadmiste ja oskuste reflektsioon 
 
MTÜ Clarus koolitusprogrammi „Arengukavade koostamine noortekeskustes“ läbinuile oli  
koolitaja Doris Põld kavandanud omandada järgmised teadmised, oskused ning hoiakud arengukava 
koostamise töörühma juhtimise protsessi korraldamiseks: 
Teadmised: 
 arengukavade olemus, nende väljatöötamine ja rakendamine 
 kohalikul ja riiklikul tasandil noorsootööga seotud strateegilistest dokumentidest 
 teiste noorsootööga seotud arengukavade kaudu informatsiooni hankimine noorsootöö ja 
avatud noortekeskuse hetkeseisu ning arenguperspektiivide kohta 





 meeskonna moodustamine ja juhtimine 
 kontaktide loomine koostööpartneritega (suuliselt, kirjalikult vms) 
 ajurünnakute läbiviimine ja juhtimine 
 ideede analüüsimine ja valiku teostamine 
 aja- ja tegevuskava planeerimine 
 avalikkusega suhtlemine 
 arengukavade koostamise protsessi juhtimine oma organisatsioonis 
 teiste noorteorganisatsioonide ja noorsootöö asutuste nõustamine arengukavade koostamisel 
Hoiakud: 
 arengukava on vajalik ja loomulik osa organisatsiooni tööst 
 koostööpartnerite kaasamine on vajalik ja võimalik 
 aktiivsus ja ettevõtlikkus tasub ennast ära. 
Osalesin koolituse igal õppepäeval ning paralleelselt juhtisin ka oma organisatsiooni arengukava 
koostamise protsessi. Õppisin protsessi käigus hindama inimressursi ning ajaressursi tähtsust. 
Õppisin väärtustama aja- ja inimressurssi, mis on vajalik, et kokkulepitud aja jooksul saavutada 
endale püstitatud eesmärk maksimaalselt. Sain arengukava koostamise protsessis kogeda, kui oluline 
on ühe väikese organisatsiooni arengukava koostamisel võrgustikutöö teiste noorsootöö- ning 
haridusasutustega. Meeldiv ja kasulik oli protsessi juures isiklike kontaktide loomine edaspidiseks 
koostööks. Noorsootöötajana sain veelkord põhjaliku ülevaate noorsootöö sisust, selle põhimõtetest 
ning eesmärkidest. Protsessi käigus täienenud teadmised noorte- ja hariduspoliitika sisust, 
põhimõtetest ja eesmärkidest. 
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Järgmisena reflekteerin koolitusprogrammi eesmärkides väljatoodud kaheksa oskuse omandamist 
/mitteomandamist. 
 
1.4.1 Meeskonna moodustamine ja juhtimine 
 
Meeskond on inimeste ühendus, kes piiratud ajaperioodi jooksul tegutseb üheskoos kindla eesmärgi 
saavutamise nimel. Meeskonnatöö on tegutsemisviis, mille abil meeskond oma eesmärgile jõuab.     
(Järv, Männamaa 1995)  
Meeskonna – arengukava koostamiseks vajaliku töörühma moodustamine oli minu jaoks päris 
keeruline protsess. Keda kaasata? Missugust panust nendelt inimeselt oodata? Kui suurt töörühma 
moodustada?  Need olid küsimused, millega tegelesin. Olin seadnud endale eesmärgiks 
noortekeskusele arengukava koostada viie kuu jooksul, mistõttu väga suurt meeskonda ei pidanud 
põhjendatuks moodustada. 8-liikmeline töörühm tundus piisavalt suur, samas olin kaasanud olulised 
persoonid Elva linna noorsootöö valdkonnast. 
Olin igaks töörühma koosolekuks kokku pannud päevakava, mida silmas pidades ka töörühma 
juhtisin. Selgelt sõnastatud eesmärki silmas pidades juhtisin töörühma koosolekuid, taotlesin 
meeskonnas koostööd. Olen siiralt tänulik kolleegidele, kes selles protsessis aktiivselt osalesid ning 
noortekeskuse arengukava koostamisele kaasa aitasid. Hea koostöö tekkis Elva Gümnaasiumi 
huvijuhi Marge Järveojaga. Leidsime ühiselt, et tark oleks inimressurssi silmas pidades – nii 
noortekeskuse kui gümnaasiumi huvitegevusse on kaasatud samad noored –  kavandada ka ühine 
tegevuskava. Koostöö Elva ANK arengukava töörühmaga jätkub noorsootöö kvaliteedi hindamise 







1.4.2  Kontaktide loomine koostööpartneritega 
 
Elva Avatud Noortekeskuse Sinilind koostööpartnerid nimetasime töörühmaga üheskoos, pidades 
silmas noortekeskuse igapäevaseid tegevusi ning projektipõhiseid ettevõtmisi: peamised partnerid 
on Elva Gümnaasium, Elva Huviala- ja Kultuurikeskus ning lasteaiad Õnneseen ja Murumuna. 
Ühtegi kirjalikku kokkulepet edaspidiseks koostööks me ei sõlminud, tõime tegevuskavasse sisse 
valdkonna eest vastutajad. Täpsem loetelu koostööpartneritest vt Lisa nr 6, Elva ANK arengukava 
ptk 9.  
 
1.4.3. Ideede analüüsimine ja valiku teostamine 
 
Seda oskust sain harjutada ühel korral, kui töörühmalt tulnud sisendeid tuli analüüsida ja välja 
selekteerida SMART-mudelile vastavad tegevused/projektid. Abiks ideede analüüsimisel ja valiku 
teostamisel oli  SMART- mudeli metoodika. Töörühmas osalenud liikmed väärtustasid SMART-
mudeli metoodikat.  Saime üheskoos aru, et idee on hea siis, kui seda ka tegevuseks saab 
vormistada.  
 
1.4.4  Ajurünnakute läbiviimine ja juhtimine 
 
Ajurünnakut viisin arengukava koostamise töörühmas läbi vaid ühel korral. Tegin seda 5+3+2 
meetodil. Olin saanud juhised ajurünnaku läbiviimiseks MTÜ Clarus koolituselt. Juurprobleemi 
lahendamiseks loovate ideede genereerimisel oli ajurünnak hea meetod. Energiast sündis sünergia. 
Meeldivas õhkkonnas said mõtted voolata. Hästi tore oli seejuures kriitikavaba olek ideede 
esitlemisel. Ajurünnaku teema oli: kuidas teada saada noorte tegelikke huvisid/ vajadusi ja tõsta 
noortekeskuse külastatavust. 
Individuaalsele ideede genereerimisele kahe minuti jooksul järgnes ideede väljakirjutamine suurele 
paberile, et ideed e. lahendused oleksid kõigile nähtavalt kirjas. Olin ise varem ajurünnakutes 
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osalenud, saanud selle kogemuse, et minu idee võib olla üheks väga heaks lahenduseks. Töörühmas 
toimunud ideede genereerimisel eeldasin, et ideed on hästi erinevad ning neid on igal ühel rohkem 
kui kolm. Päris nii aga ei läinud, mistõttu arvan, et ajurünnaku ettevalmistus polnud piisavalt 
pingevaba õhkkonda loonud. Seda võis põhjustada ka piiratud aeg (2 minutit). Inimesed analüüsisid 
kirjapandut. Siin sain oma esimese õppetunni, et meeskonnatöö juhtimine on keeruline protsess ja 
selle protsessi kulgemist tuleb teadlikult planeerida. Ikka kohtab isiksulikest omadustest tingitud  
erinevat mõtteviisi. Edaspidi, kui tekib vajadus olla meeskonnatöö juht, valmistun  selleks 
põhjalikumalt tuginedes vastavatele materjalidele.  
 
1.4.5  Avalikkusega suhtlemine 
 
Avalikkusega suhtlemise oskuse olen omandanud läbi erinevate töökogemuste. Eelnevalt olen olnud 
tegev suure 12 -rühmalise lasteaia muusikaõpetajana, kus oli vaja lisaks kolleegidega suhtlemisele 
olla valmis avatud suhtlemiseks lapsevanematega, juhtkonnaga. Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemias sain õppejõududelt (K. Salumäe, K. Ugur, T. Pedastsaar jt) soovitusi avalikuks 
esinemiseks, huvi tekitava info vormistamiseks ning avalikkusega suhtlemiseks. Tean, et 
avalikkusega suhtlemisel peab olema sõnum, reklaam, artikkel vm teade täpselt sõnastatud, 
eesmärgistatud, kuulajatele suunatud, õiget metoodikat kasutades üles ehitatud ning vajalikul määral 
näitlikustatud. Hea toon on avalikkusega suhtlemisel olla eelarvamustevaba ja sõbralik.  
Avalikkusega suhtlemisel olen püüdnud järgida omandatud teadmisi ja  lihvinud esinemisoskusi. 
Olen tänaseks saanud erinevaid tööalaseid kogemusi.  Antud töö käigus (arengukava esitlemine 
töörühmale, koolitusprogrammi lõpus koolitusest osavõtjatele ja Elva Linnavolikogule) sain väga 
hea avalikkusega suhtlemise kogemuse. Olen vähe esinemistel kasutanud esitlustehnikat, siin aga 







1.4.6  Aja- ja tegevuskava planeerimine 
 
Olen ajakava ja tegevuskava pidanud eelnevalt koostama erinevatele ettevõtmistele, projektidele 
ning tegevustele. Seda oskust olen saanud erinevates situatsioonides rakendada, seetõttu polnud see 
minu jaoks liialt keeruline. Pidades silmas eesmärke, valdkonda, tegevusi ning tegevuste 
läbiviimiseks vajalikke ressursse koostasin iseseisvalt ka noortekeskusele aja- ja tegevuskava. 
Koolitusprogrammi vastav samm soovitas mitut vormistamise lahendust, valisin tabeli vormi. Vt II 
osa, Elva ANK arengukava ptk 7. 
 
1.4.7 Arengukava koostamise protsessi juhtimine 
 
Arengukava koostamise protsess ja selle juhtimine on tänaseks teostatud. Kõige raskem etapp selles 
protsessis minu jaoks oli töörühma töö algatamine, eesmärgini jõudmise sammude planeerimine ja 
ettevalmistamine. Lisaks Doris Põllu koostatud koolitusprogrammis juhtnööridele pidin enda 
ettevalmistamiseks otsima lisamaterjale, kuidas täpselt igat sammu protsessis astuda ja mida selleks 
kavandada. Kasutasin abimaterjalina ning enda jaoks selgemate ja põhjalikumate teadmiste 
omandamisel Noortekeskuste arengukavade koostamise käsiraamatut. ( Holm, Jedomskih, 
Kasemets, Pikner 2004)  
Koolitusprogrammi läbinuna saan kinnitada, et sain koolituselt teadmisi töörühma moodustamisest 
ja juhtimisest, kuid teadmiste ellurakendamisel töörühma töö organiseerimisel ja juhtimisel ennast 
päris kindlana ei tundnud. Toetusin rohkem koostööle kui juhtimisele. 
Loodan ise, et esimesele kogemusele järgneb veel võimalusi meeskonnatöö protsessis osaleda ja 
seda juhtida. Töös noortega olen seda ikka ja jälle rakendanud, täiskasvanute tasandil aga veel 






1.4.8  Teiste noorteorganisatsioonide ja noorsootöö asutuste nõustamine arengukavade 
koostamisel 
 
Elva ANK arengukava koostamise protsess ning arengukava koostamiseks vajaliku meeskonna 
juhtimine oli suur väljakutse panna ennast proovile juhina ja organisaatorina. Sain teadmised 
vajalike protseduuride läbiviimiseks, sammude koostamiseks ja nende astumiseks. Oman 
ülevaatlikku ja seoseid loovat pilti Elva linnas teostatavast noorsootööst. 
Esimene kogemus arengukava koostamisel pole aga mind piisavalt ette valmistanud nõustajaks 
olema teistele noorteorganisatsioonidele ja noorsootöö asutustele nende arengukavade koostamisel. 
Püüan läbi elukestva õppe täiendada oma teadmisi selles valdkonnas, kasutada omandatud oskusi 
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Elva  Avatud Noortekeskus töötab avatud noorsootöö põhimõttel. 
Noorsootöö on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma vaba 
tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööd. 
Noorsootöö sihtrühma moodustavad 7-26 aastased noored.  
Noorsootöö paremaks korraldamiseks avati Elva linnas Elva Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind 
eestvõttel 2004 aastal eraldi ruumides noortekeskus. 
Elva Avatud Noortekeskus juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, noorsootöö seadusest, 
Elva linna arengukavast 2007-2015, Elva Huviala- ja Kultuurikeskuse arengukavast 2008-2010 ning 
põhimäärusest. 
Elva Avatud Noortekeskuse arengukava on töödokument, mis määrab ära noortekeskuse arengu 
põhisuunad ja tegevusvaldkonnad aastateks 2011 -2015  
Elva Avatud Noortekeskuse arengukava meeskond: 
Veronika Laurson; Elva ANK noorsootöötaja 
Marge Järveoja; Elva Gümnaasiumi huvijuht 7-12 kl 
Garmen Vallikivi; Elva HKK Sinilind huvihariduse peaspetsialist 
Kristiina Kivari; Elva Noortevolikogu esimees, ÕE liige, TORE liige 
Leelo Suidt; Elva HKK Sinilind direktor, Elva linnavolikogu esinaine 
Toomas Järveoja; Elva abilinnapea, Elva Spordiliidu esimees 




Elva linna arengukava 2007 – 2015 
Elva Terviseliikumise strateegia 2007 – 2015 
Elva Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind arengukava 2008 – 2010 
Noorsootöö strateegia 2006 – 2013 
 
1.AVATUD NOORTEKESKUSE MÕISTE. 
 
Avatud – see tähendab 
- on lahti ajal, mis on noortele sobiv ja vajalik noorsootööks 
- on lahti igale noorele, kes järgib keskuse reegleid 
- on avatud erinevatele noorte ideedele, mis pole seadusandlusega vastuolus 
- on avatud noorteühingutele ja noorsootöötajatele oma ideede teostamiseks 
 
Noorte – see tähendab 
- noorte tegevus keskuses tuleneb nende endi soovidest ning vajadustest 
- noored ise arutavad läbi, kehtestavad ja kontrollivad keskuse reegleid ning nendest 
kinnipidamist 
- noored osalevad vahetult noortekeskust puudutavate otsuste arutelul 
- noortel on võimalus keskusest saada asjatundjate nõuandeid oma probleemidele 
 
Keskus – on 
- koht, kuhu koondub teatava regiooni, piirkonna noorte vabatahtlik ühistegevus 
- koht, millel on lisaks võimalusi pakkuvale funktsioonile ka korraldav funktsioon 





2. ELVA AVATUD NOORTEKESKUSE HETKEOLUKORD. 
 
2.1 Väliskeskkonna ülevaade 
 
Elva linn asub Tartu maakonna edelaosas, maakonna keskusest, Tartu linnast 27 km kaugusel. 
Linna pindala on 9,9 km. Elva linna piirinaabrid on Nõo, Rõngu ja Konguta vald. Linn jääb 
rahvusvahelise tähtsusega Tartu-Valga-Riia maantee äärde. Kaugus Eesti talikeskusest Otepääst on 
28 km, Valgast 60 km, Viljandist 70 km. 
Elanike arv seisuga 01.10.2010 on 6159 inimest. Noori vanuses 7-26 on 1517, neist poisse 770 ja 
tütarlapsi 747. Koolinoori vanuses 7-19a on Elvas 880. 
 
2.2 Sisekeskkonna ülevaade 
 
Elva Avatud Noortekeskus asub Elva linnas Jaani tn 7,  kahe korrusmaja vahel madalamas hoones. 
Teistest noorsootööd tegevatest asutustest piisavas kauguses, et noortekeskusesse minemine peab 
olema planeeritud. Elva Avatud Noortekeskus on Elva Huviala- ja Kultuurikeskuse allasutus. Noorte 
kasutada on kaks ruumi üldpinnaga 60 m2. Noortekeskusel on omaette alaeelarve Elva linna 
eelarvest. Keskuses töötab noorsootöötaja 1,0 ametikohaga. Noortekeskus on avatud tööpäevadel 
14-19ni, projektipõhiselt ja kokkuleppeliselt ka teistel kellaaegadel ja nädalapäevadel. 
 
2.3 Noortekeskuse külastatavus 
 
Aasta/ kuu Poisid Tüdrukud Kokku 
Kokku 2008 176 118 294 
Kokku 2009 354 283 637 




2.4  Noortekeskuse võimalused 
 
Elva Avatud Noortekeskuses on võimalik  osaleda automudeli huviringis, mängida lauatennist, 
kasutada 3 arvutit, kasutada toidu tegemiseks elektripliiti ja mikrolaineahju, vaadata TVd, kasutada 
DVD ja VHS makki, meisterdada erinevate vahenditega.  Noorsootöötaja abiga saab koostada oma 
idee elluviimiseks noorteprojekte, mille toetuseks on raha eraldanud Elva Linnavalitsus 
sihtotstarbeliselt noorte ettevõtmisteks. Elva Noortevolikogu käib koos noortekeskuses igal 
teisipäeval kell 16. Noorte omaalgatusi ja ettevõtmisi toetatakse alati! 
 
2.5 Noortekeskuses läbiviidud projektid 
 
Projekti nimi ja kestvus Maksumus Projekti peamised tegevused 
ESF pakkumuse allhange 
Oktoober 2010 – august 2011 
70 000 EEK Automudeli huviring, NAF- 
noorte omaalgatuste 
projektikonkurss, 9 ametit 
tutvustustavat tegevust ja 10 
tööelu tutvustavat tegevust. 
Koolialguse avalöök Verevi rannas 
30.aug. 2010 ja koolirahu 
väljakuulutamine Elvas 1.09.2010 
19 500 EEK Noortelt noortele tegevused 
Verevi rannas. Spordivõistlused, 
meeskonnatöö mängud. Noorte 
etendus KOOLIRAHU. 
Roheline maailm  
Sept.2009 – mai 2010 
30 720 EEK Taaskasutus on moes – 
noorteetendus, taaskasutust 
propageerivad töötoad, Maa päev 
Elva linnas koostöös Elva 
Gümnaasiumiga. 
Perepäev Elvas jalgsi ja rattaga 
Mai 2009 
5000 EEK Jalgrattalubade koolitus ja 
vigurisõidu katsed 
Noorsootöö Tartumaal 19 650 EEK Tartumaa noorsootöötajate 
Õppepäev Elva ANKis Mäng 
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Nov. 2008 õpetab 
Matk Metsaga mestis 
Sept. 2008 
12 850 EEK Koostöös Tartu Anne 
noortekeskusega instruktoriga 
seiklusmatk  Peedu metsas. 
 
 
2.6  Noortekeskuse rahastamine 
 




3. ELVA AVATUD NOORTEKESKUSE MISSIOON.  
 
Elva ANKi missioon on pakkuda Elva linna noortele vanuses 7-26 võimalusi enesearenduseks läbi 
erinevate tegevuste, arvestades eelkõige noorte omaalgatuslikku initsiatiivi. 
Liita ja arendada erineva rahvusega ja sotsiaal-majandusliku staatusega noori, toetada isiksuse 




4.SWOT- ANALÜÜS ELVA NOORTEKESKUSE ARENGUKAVA MEESKONNAGA. 
 
Elva Noortekeskuse arengukava meeskonnaga ajurünnaku käigus noortekeskuse SWOT-analüüs. 
Meeskonnas osales 7 inimest. 
 
Sisemised tugevused Sisemised nõrkused 
Aktiivne noortevolikogu 
Suur huvi töö- ja puhkelaagrite järele 
Noortekeskuse võimaluse olemasolu 
Koostöö allasutuste vahel hea 
Palju võimalusi linnas huvitegevusteks 
Eriharidusega noorsootöötaja 
Aktiviseerunud noorte algatused 
 
Noortekeskuses ei saa pidusid korraldada 
Ühed ja samad noored on aktiivsed 
Noortekeskuse madal külastatavus 
Puudub poistele atraktiivne skatepark 
Info kättesaadavus ei rahulda 
Puudub noortekeskuse enda koduleht 
Enamuse noorte vähene aktiivsus 
Ühiskondlikud ohud Ühiskondlikud võimalused 
Riigipoolne alafinantseering 
Euroopa Noored rahastust pole kasutatud 
Pärast kooli noored lahkuvad  
Aktiivsed noored ülekoormatud 




Projektidele rahastamine erinevatest 
fondidest 
Kaasata rohkem noori vanuses 18+…26 
Koostöö teiste noorsootööd tegevate 
asutustega 
Noorsootöö võimalused laialdased 






5. ELVA AVATUD NOORTEKESKUSE VISIOON 
 
Aastaks 2015 on Elva Avatud Noortekeskus noorte vajadustest lähtuv, olemasolevaid ja 
uuenduslikke võimalusi tõhusalt kasutav, koostööpõhine ja hästi toimiv koht noorte vaba aja 
sisukamaks muutmisel. 
 
6. ELVA  AVATUD NOORTEKESKUSE EESMÄRGID  
 
Välja on toodud noortekeskuse eesmärgid, mille poole püüeldakse aastaks 2015 ja mille kaudu 
aidatakse kaasa visiooni täitmisele. Konkreetsed tegevused üldeesmärkide saavutamiseks  on ära 
toodud arengukava tegevuskavas. 
 innustada noorte aktiivsust, omaalgatust ja eneseteostust, mis võimaldab kogeda noortel 
vastutust, motiveerida noori tegema valikuid ja otsuseid ning tajuma nende tagajärgi 
 aidata noortel kinnistada ja rakendada õpitut praktiliste tegevuste kaudu, pakkuda läbi 
ürituste, projektide, tööelu tutvustamiste jm tegevuste noortele kogemusi erinevatelt 
elualadelt 
 toetada noorte isiksuslikku ja sotsiaalset arengut 
 kaasata noori neid puudutavate otsuste tegemisse linnas, andes neile seeläbi ühiskonnas 
kaasarääkimise kogemust 
 kujundada noortes tolerantset suhtumist erinevatesse arvamustesse, seisukohtadesse ja 
mõtteviisidesse 
 õpetada noori hankima, hindama ja kasutama informatsiooni 
 pakkuda noortele mitmekesiseid võimalusi vaba aja veetmiseks ning tervislikuks ja 
arendavaks tegevuseks 
 luua ja süvendada kontakte noorte ja nende organisatsioonide vahel kohalikul, riiklikul ning 
rahvusvahelisel tasandil, arendada noorte koostööoskust  
 soodustada koostööd noortega tegelevate institutsioonide, noorteühingute, organisatsioonide 
ja noorte endi vahel. 
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8. RISKID JA NENDE MAANDAMINE 
 
Arengukava koostamise meeskond tõi välja järgmised riskid ja nende lahenduse võimalused, et 
ennetada võimalikke takistusi arengukava elluviimisel: 
 
RISK MAANDAMINE 
Noortekeskuses toimuv pole otsese infona 
kättesaadav. 
Luua Elva ANKile iseseisev kodulehekülg, 
kus iganädalane tegevus kajastuda saab.  
Aktiivsed noored on ülekoormatud. Hajutada noortele suunatud tegevusi 
erinevatele sihtrühmadele. Kaasata aktiivsete 
noorte sõprade sõbrad ka noorte 
ettevõtmistesse. Usaldada ja jagada vastutust. 
Elva Noortevolikogu pole jätkusuutlik. Noortevolikogu aktiivsete liikmete 
motiveerimine  läbi ühisürituste, nende 
tunnustamine kohalikul tasandil. Koolitustel 
osalemise võimaldamine ja nooremate 
liikmete teadlik kaasamine. 
Projektide puudulik rahastamine. Kaasata projektide kirjutamisse 
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kompetentsemaid isikuid. Koolitada noori 
projekte kirjutama. 
Väike osalus ühistel ettevõtmistel. Ühiste ettevõtmiste info levitamine 
alternatiivsete kanalite kaudu, erinevate 
sihtgruppidega suhtlemine nende ootuste ja 
soovide selgitamiseks. Sihtgruppide 




Noorsootööd Elva Avatud Noortekeskuses saab korraldada üksnes erinevate institutsioonidega 
koostöös. Arengukavaliste tegevuste täitmiseks tehakse koostööd järgmiste koostööpartneritega: 
 Elva Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind 
 Elva Gümnaasium 
 Elva Linnavalitsus 
 Elva Matkakeskus 
 Elva Koolituskeskus 
 Elva Linnaraamatukogu 
 Tartumaa Muuseum 
 Elva Looduskaitse Selts 
 Nõo Noortekeskus 
 Ülenurme Pere- ja Noortekeskus 
 Kambja Noortekeskus 
 Tartu Anne Noortekeskus 
 Tartu Lille Maja 
 Lõuna Politseiprefektuur 
 Tartumaa Tervisespordikeskus 
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 Elva lasteaed Murumuna 
 Elva lasteaed Õnneseen 
 Elva Väikelastekodu 
 Elva Tuletõrje ja Päästekomando 
 Lõuna Eesti Veepääste 
 Tartu Maavalitus 
 Tartu Info- ja Karjäärinõustamiskeskus 
 Teater Vanemuine 
 Elva erinevad ettevõtted 
 Elva Postipoiss – kohalik ajaleht 
 
10. ARENGUKAVA LÄBIVAATAMISE KORD. 
 
Tulemuste mõõtmine, hindamine ja arengukava läbivaatamine toimub alljärgnevalt: 
 Arengukava tulemuste mõõtmise ja läbivaatamise eest vastutab arengukava võtmemeeskond. 
 Arengukava läbivaatamine, tulemuste mõõtmine ja vajalike muudatuste sisseviimine toimub 
võtmemeeskonna poolt igal aastal. 






Käesoleva loov-praktilise lõputöö teemaks on „Elva Avatud Noortekeskuse  Sinilind arengukava 
koostamine tuginedes koolitusprogrammis omandatud teadmistele“  
Tööd koostades seadsin endale järgmised eesmärgid:  
 koostada Elva ANK Sinilind arengukava 
 rakendada MTÜ Clarus koolitusel „Noortekeskuse arengukavade koostamine“ omandatud 
teadmisi/oskusi Elva Avatud Noortekeskuse Sinilind (edaspidi Elva ANK) arengukava 
koostamise töörühma juhtimisel 
 reflekteerida koolitusel omandatud teadmiste/oskuste rakendamise tulemusi töörühma 
juhtimisel 
Töö I osa moodustavad arengukava koostamise protsessi juhtimise kirjeldus ning selle reflektsioon. 
Valminud Elva ANK Sinilind arengukava 2011-2015 a moodustab lõputöö loov-praktilise osa.  
Kuna töötan kolmandat aastat avatud noortekeskuses noorsootöötajana oli keskuse arengukava 
koostamine lõputööna minu jaoks suure praktilise väärtusega. Asutuse arengu planeerimine – 
visiooni ja missiooni sõnastamine, arengueesmärkide koostamine ja tegevuskavade planeerimine – 
on iga organisatsiooni sisuka ja korrastatud tegevuse aluseks. Arengukava näol valmis konkreetne 
tulevikunägemus ja selle elluviimise plaan, mis  võimaldavad ka noorsootöö tutvustamist kohalikule 
elanikkonnale ja noorsootöö kvaliteedi hindamist kohalikus omavalitsuses. 
Arengukava sisaldab:   
 avatud noortekeskuse mõiste tutvustamist 
 Elva ANK hetkeolukorra ülevaadet   
 noortekeskuse missiooni 
 arenguvisiooni 
 üldeesmärke  
 tegevuskava aastateks 2011-2015 
 riskide maandamise analüüsi  
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 koostööpartnerite loetelu   
 arengukava läbivaatamise korda. 
Arengukava koostamise eesmärgid olid: 
1. kindlaks määrata noortekeskuse arengupotentsiaal, saada ülevaade organisatsiooni 
arenguprotsessidest nüüd ja tulevikus ning mõjutada neid soovitud suunas 
2. leida erinevate huvigruppide ( noored, lapsevanemad, õpetajad, kohalik omavalitsus) huvide 
ja vajaduste ühisosa ning saavutada üksmeel organisatsiooni ühise tulevikunägemuse osas 
3. koostada juhised noorsootöötajale ja noortega töötavatele vabatahtlikele, kuidas kõige 
otstarbekamalt kasutada piiratud ressursse, kusjuures ressurss ei tähenda mitte ainult raha, 
vaid ka kogemusi, autoriteeti, ajaloolist omapära, inimeste isikupära jms 
Eesmärgid, mis endale seadsin arengukava koostama asudes, said täidetud järgmiselt:  
1.  Noortekeskuse arengupotensiaal on jätkata tegevust avatud noorsootöö põhimõttel, muutes 
mitmekesisemaks tegevusi keskuses noorte huvidest ja vajadustest lähtuvalt. Kaasata 
erinevaid noori jätkates vähamkindlustatud perede lastele suunatud tegevustega. Keskuses 
valitsevast ruumikitsikusest tuleb anda igal aastal uuesti märku Elva Linnavalitsusele, kuni 
noori rahuldava tulemuse saavutamiseni 
2.  Erinevate huvigruppide (noored, lapsevanemad, õpetajad, kohalik omavalitsus) huvide ning 
vajaduste laiapõhjalisema uuringu järele.on väga suur vajadus. Avaram pilt annaks 
võimaluse mitteformaalses õppes käsitleda noori puudutavaid teemasid neile sobival moel. 
Põhjalikumad teadmised huvigruppide tegelikest vajadustestest, annaks võimaluse neid 
ühendava ühisosa leidmisel ja selle tegevustesse planeerimisel. 
3. Arengukava koostamisel abiks olnud töörühma liikmetega leidsime, et noori juhendades ja  
neile usaldades neid huvitavate ettevõtmiste/projektide tegemine, vajab meie kõigi panust. 
Võrgustikutöö kohalikus omavalitsuses noorsoo- ja haridusasutuste vahel on vältimatu ning 
igati kasulik ettevõtmine. Koostöö võimaldab kasutada piiratud resursse kõige 
otstarbekamalt, võimaldab kaasata suurema hulga noori meie ühistesse ettevõtmistesse. 
Elva ANK Sinilind arengukava koostamine polnud lihtne ülesanne: see eeldas oskusi  arengukava 
töörühma juhendamiseks ning soovi pühendada märkimisväärne aeg organisatsiooni tegevuse 
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mõtestamisele. Minu oskused meeskonnas töötada on pika praktiseerimise tulemusena head, juhtida 
meeskonda oli esmakordne kogemus. Õppisin sellest kogemusest palju, iseennast reflekteerima ning 
vajakajäämisi analüüsima. Arengukava töörühma kuulusid kohalikus kogukonnas noorsootööd 
tegevad spetsialistid:  Elva Gümnaasiumi huvijuht, Elva Huviala- ja kultuurikeskuse huvihariduse 
peaspetsialist, Elva Huviala- ja Kultuurikeskuse direktor jt 
Töörühma juhtimisel rakendasin MTÜ Clarus koolitusel „Noortekeskuse arengukavade koostamine“ 
omandatud teadmisi ja oskusi. Veendusin, et meeskonnatöö juhtimise, koosolekute kavandamise, 
ajurünnaku läbiviimise analüüsimise, hindamise jt oskuste täiendamine on juhtivale töötajale pidev 
ja vajalik protsess. Planeerin edaspidi ennast selles valdkonnas veelgi täiendada.  
 
Elva ANK arengukava koostamise käigus kerkisid probleemidena üles nii lastevanemate, õpetajate 
kui kohaliku omavalitsuse erinevate ametnike teadmatus noorsootöö eesmärkidest ja nende 
saavutamiseks kasutatavatest töömeetoditest. Et töö avatud noortekeskuses oleks vastav noorte 
tegelikele huvidele ja vajadustele, kavandan lähitulevikus tõhusamat infotööd, osalen küsitluse 
läbiviimisel 7-26-aastaste noorte vajaduste kohta ja  noorsootöö kvaliteedi hindamise töörühmas. 
Rakendades sobivaid töömeetodeid saavutasin endale püstitatud eesmärgi. 14.03.2010. kinnitati 
Elva ANK Sinilind arengukava aastateks 2011–2015 Elva Linnavolikogus määruse 
Arengukava ei kinnitatud Elva Linnavolikogus selle esimesel lugemisel. Et Elva Huviala- ja 
Kultuurikeskus vormistas samal ajavahemikul oma uut arengukava ja Elva ANK Sinilind 
arengukava on selle sees ühe osana, tekkisid volikogu liikmetel küsimused huviala- ja 
kultuurikeskuse arengukava kohta. Et küsimusi oli mitmel liikmel  ja erinevaid, hääletati esimesel 
lugemisel arengukavade vastuvõtmine maha. Noortekeskuse arengukava kohta küsimusi ei esitatud.  
Linnavolikogu järgmiseks istungiks oli Elva Huviala- ja Kultuurikeskus viinud sisse 
parandusettepanekud oma arengukavas ja koos Elva ANK Sinilinnu arengukavaga see ka kinnitati.  
Oluline samm ametnike kurssiviimiseks noorsootöö valdkonnaga on astutud. Jätkan noorsootöö 
vajalikkuse põhjendamist kuni selle prioriteetseks valdkonnaks kujunemiseni kohalikus 
omavalitsuses. 
Täna saan öelda, et tõhusamaks on läinud erinevate noorsoo- ja haridusasutuste koostöö, mille üle 
on  mul siiralt hea meel.  
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Arengukava täitmise tulemuslikkuse mõõtmiseks koguneb selle koostanud töörühm igal aastal ja 
annab tegevuskava täitmisele hinnangu. Vajalikud muudatusettepanekud esitatakse kinnitamiseks 
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LISA 1: KOOSOLEKUTE AJAKAVA JA PÄEVAKORD 
 
AEG KESTUS OSALEJAD PÄEVAKORD 
6.oktoober 2,5 h 








2.Vajaduste kaardistamine. Kellele ja miks? Ümarlaua 
vestlusring. 
3.Olulise info kogumine – siseinfo: tagasiside  noortelt 
– Raidy Mägi ja Kristiina Kivari, statistika – 
noortekeskuse külastuste raamat – Veronika Laurson, 
eelnevad tegevusaruanded – Leelo Suidt – lepime 
kokku, et info edastatakse 13.okt meilile 
veronika.laurson@elva.ee. 
Välisinfo kogumine – statistika, seotud seadusandlus – 
Maia Kukk. Teised arengukavad, millega noortekeskus 
seotud on – Marge Järveoja. Koostööpartnerite 
nimekirja koostamine – Veronika Laurson. Tähtaeg 
13.okt 
14.oktoober 2 h 







1.Elva ANK juurprobleemi /-de  määratlemine –  
individuaalne küsimustega lehe täitmine, seejärel ühise 
pildi loomine suurele lehele. Põhjuste sõnastamine 
negatiivsena. 
2.Ideede genereerimine juurprobleemi lahendamiseks 
– ajurünnak 5+3+2 meetodil 
3.Tulenevalt juurprobleemist, selle põhjustest ning 
sündinud ideedest arenguvisiooni ja-eesmärkide 
sõnastamine.Kodune ülesanne – kas noortekeskus 
vajab oma tunnuslauset? 
11.november 3 h 
10.00 – 13.00 
Garmen Vallikivi 
Leelo Suidt 
1.Tunnuslause sõnastamine – võimalus ennast laiemalt 








2. SWOT analüüsi läbiviimine 
3. Koostööpartnerite kaasamine – keda kaasata, milline 
on huvi, millal ja kuidas kaasata. Tulemuse 
vormistamine. 
4. Arengukava tegevus- ja ajakava planeerimine: 
Valdkondade määratlemine. 





LISA 2: EELARVE JA SELLE TÄITMINE 
 
Kulude nimetus   2009 2010 2011 
    Eelarve Täitmine Eelarve Täitmine Eelarve 
Noortekeskus   363 323 274 137 323 197 322 631 291 277 
    Eraldised   2 000 2 000 2 000 2 000 2 003 
    Personalikulud   177 920 167 625 172 451 172 168 172 441 
    Majandamiskulud   183 403 104 513 148 746 148 464 116 833 
Administreerimiskulud  10 000 11 119 10 000 13 765 9 998 
    Lähetuskulud      4 000 0 1 000 315 0 
    Koolituskulud      3 500 6 131 3 600 8 449 3 599 
    Kinnistute, hoonete ja 
ruumide majandamiskulud     56 053 34 090 59 046 58 067 39 805 
    Sõidukite ülalpidamise 
kulud, v.a kaitseotstarbelised      10 000 0 0 8 796 5 007 
    Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
kulud      20 000 17 837 10 000 8 753 9 998 
    Inventari kulud, v.a 
infotehnoloogia ja 
kaitseotstarbelised      23 000 16 979 10 000 3 745 9 998 
    Meditsiinikulud ja 
hügieenitarbed      1 000 0 1 000 200 501 
    Õppevahendid    1 000 5 240 6 950 19 734 22 922 
    Kultuuri- ja vaba aja 
sisustamise kulud      53 850 13 117 47 150 23 890 15 005 
    Mitmesugused 





LISA 3: Juurprobleemi määratlemine 
 
Pange kirja probleemid, mis teile tänase päeva seisuga ANK-is enim muret teevad 
 
 
Milline eelmises punktis loetletud probleemidest on juurprobleem, so kõige olulisem-peamisem 
probleem, mis põhjustab ülejäänud probleemide tekkimise? 
 
 
Millised on juurprobleemi põhjused, mida te ise saate mõjutada? 







LISA 4:  Elva Noortevolikogu koostatud küsimustik 
 
Elva Noortevolikogu  viib läbi küsitluse noorte seas, et teada saada, kuidas muuta noorte vaba aega 
huvitavamaks ja tulemuslikumaks. 
Vastused palume tuua Elva Noortekeskusesse. 
 
 
Vanus  ___ 
Sugu   Tüdruk                 Poiss 
 
Millega tegeled vabal ajal? 
Käin trennis         Osalen huviringis          Tegutsen noorteorganisatsioonis 
Käin klubis           Olen koos sõpradega       Ei tegele millegagi       Olen kodus 
Kui tegeled millegi muuga, siis nimeta palun ___________________________ 
____________________________________________________________ 
Millega soovid tegeleda vabal ajal? 
____________________________________________________________ 
Kas Elvas on piisavalt huvitavaid võimalusi vaba aja sisustamiseks? 
Jah 
Mitmed pakuvad mulle huvi 
Mulle pakuvad huvi vähesed 
Mulle ei paku ükski huvi 
Milliseid üritusi ja ettevõtmisi sooviksid Elvasse? 
_______________________________________________________________________ 
 
Milline aeg sobiks noorteürituste korraldamiseks kõige paremini? 










Millisele vanusegrupile korraldatakse Sinu meelest enim üritusi? 
____________________________________________________________ 
 
Millisele vanusegrupile korraldatakse liiga vähe üritusi? 
____________________________________________________________ 
Kas oled rahul Elva Noortekeskuse ruumidega? 
Jah, väga rahul 
Pigem rahul 
Parema puudumisel ajavad asja ära 
Ei ole üldse rahul 
Ei oska vastata/ Pole käinud 
 
Kas Sa käiksid Elva Noortekeskuses? 
Käin juba 
Mõnikord olen läbi astunud 
Olen sellest kuulnud aga külastanud veel pole 
Ei 




Kas oled teadlik Elva Noortevolikogust? 
Jah 
Ei 
Kas sooviksid Elva Noortevolikoguga liituda? 
Jah soovin liituda 
Kui ma sellest rohkem teaksin, siis võib-olla 
Ei soovi liituda 
 
Kas sooviksid Elva Noortevolikogu aidata ilma liikmeks astumiseta? 






















Konkreetsete ideede sõnastamine SMART mudeli kaudu on kasulik seetõttu, et  selliselt on lihtsam 

































The Development Plan of the Elva Cultural Centre “Sinilind”, based on the 
knowledge, acquired in the schooling programme. 
V.Laurson 
 
The main aims of the diploma paper are: 
-  to complete the development plan for the Elva Cultural Centre “Sinilind”; 
- to apply the skills and knowledge acquired at the schooling organised by the non-profit 
organisation Clarus (MTÜ Clarus) in the management of the project group; 
-  to reflect the acquired skills and knowledge in the management of the project group. 
Part I of the diploma paper includes the description of the management of the process of the 
completion of the development plan and its reflection. 
The creative-practical part of the diploma paper includes the development plan for the Elva Cultural 
Centre Sinilind. As the present paper is mainly based on the practical experience of the author 
acquired during the three-year work period as a youth adviser in the local youth centre, it is of 
considerable practical value both for the author and other project workers active in the field. 
The author is convinced that practical work in each well-organised institution must be based on 
careful planning. Besides that, the wording of the vision and mission of the company are of major 
importance. 
As a result of the work of the project group, concrete perspectives have been defined and also the 
plan of implementation of the above perspectives has been completed. It has been concluded that it 
is essential to include the ways of introduction of the perspectives to the local community and also 
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the means of assessment of the quality of youth projects by the municipal government in the 
development plan. 
The development plan includes: 
- the introduction of the term ”an open youth centre”; 
- an overview of the present state of affairs; 
- the mission of the youth centre; 
- the vision of the youth centre; 
- the general aims of the organisation; 
- plan for the activities in 2011-2015; 
- risk management analysis; 
- the list of partner organisations. 
The completion of the development plan for the Elva Cultural Centre Sinilind was not an easy task. 
It required certain group management skills to supervise the project group. In addition, the 
participation in the practical tasks was a considerably time-consuming process. 
The participants in the project included the local youth specialists: the activity leader of Elva 
Gymnasium, the manager of the Elva Cultural Centre “Sinilind” and the chief specialist of hobby 
groups in Elva. 
In practical work, the author implemented the knowledge and skills acquired at the schooling 
organised by the non-profit company Clarus (MTÜ Clarus). While doing so, the author was able to 
realise how important it is to master the skills of group management, brainstorming, planning of 





In the completion of the development plan the author faced a number of problems, such as the 
ignorance of some of the parents, teachers and also local specialists, especially concerning the aims 
of youth management and the means used to achieve these goals. 
To improve the work in the local youth centre and to guarantee that the activities meet the needs and 
interests of the young, the author is determined to pay more attention to spreading information and 
carry out a questionnaire to study the needs of 7-26-year-olds. Besides that, the author of the paper 
will take part in the work of the project group designed to assess the quality of youth projects in the 
local community. 
The application of appropriate methods enabled the author to achieve the goals set in the beginning. 
As a result, the development plan for the Elva Cultural Centre Sinilind for the years 2011-2015 was 
confirmed by the the Municipal Council of Elva. The project group that produced the development 
plan will gather to assess the implementation of the plan annually and will make suggestions for the 
improvement of the plan.  
 
